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DEBRECZENÍ S Z 1 MH Á
S Z E M É L Y Z E T :
Morei György vashámor tulajdonos 
Luiza húga — —
Guy Chateí Albin, marquís — 
Palma húga — —
Pen March grófnő özvegy — 
Hugó gróf, fia —
Jób unokája —  —
Didier Pál, festő —
Hoel, bretagnei koldus —
Andor unokája Palma apródja
Mándoky. | K Farkas, öreg felügyelő a ha'morban —
Szakái Róza. |  
Rónai. §
1 Tinka ) D — 
Margit) 50 sz0,£alaíaban
Nagy Luiza | |  Anna, öreg asszony —
Föl lény iné. | |  Tóbiás, majoros a Pen March házánál —
Foliényi. g|  Márt ha, leánya — —  -—
Musió, | % Miklós, kalória — — —
Hegedűs L. g% Gáspár, inas a marquisnál — —
Dózsa, | £ Péler, szolga Moreinéi — —










Jegyekei válthatni reggeli 9 órától 12-ig délilián 8 — 5 óráig a színházi pénztárnál
lementi dijak: Alsó és közép páholy 3  írt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  frí. Másod emeleti páholy 2  frL 5 ©  kr. Támlásszék f f ©  kr. Földszinti zárlszck 
5 © k r .  Emelefi zárlszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 ©  kr. Karzat 3 ©  kr. Hamison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermek jegy 2 ©  kr.
Kezdete 7órakor vége 10-kor.
Debreczen 1868. Nyomatott a Yáros könyvnyomdájában. ( B g m . )
Dráma 5 felvonásban. lila FeuiJlet Octave fordította Feleki Miklós.
(Pondező: Rónai )
Csütörtökön Szeptember 24-kén 1868.
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